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'Vntvcrfis &finguli* quibui 
G U S T A V I  M  A  G N I ,  
Memoria venerabilis & ju-
cunda« S. 
On neftri tcmporis confuctudo cfi yfcdquaab ut-
tima Atatis mcmoria vartigentcs religto(e fcrva-
runtt ut quijtu familu ab augufiiori origine for-
ttti junt9qui%, bono EcdepA ac Reipubltc* emo-
lumcnto vixeruntycumlaudationcejferantur. Ccnfuerunt 
antiqutorcs, non modo lacrjmat abjiergi Cclebrattonefa-
8orumycuifunttijieret9 *verum ettam exciiari generofiti 
mcntesad virtutisdecm acmajorum excmplis ad Atcrni-
tatcm pr<tparari. Nulli cnim tam in angujium redaffa 
vircs, aut infervitutem damnatM fpiritw, quinpoftit ju-
fiUuindiciii feabed conditione utuendi ltberare% cujtt* 
cumpceniteti sEgyptiiprofuncre orationcm dtcluri, nul» 
Idopumaut nobtlttatis mentionefaUa,fortitudincm, Rc-
ligioncm>&]u(iitiam tn demortuo extoffebant, ut hoc tau-
dationii gencrcyltbcrtorcs animiadconfimiles utrtutes tjfi• 
caciws acccnderenttfr. Arduum certe GTimmenji laborU 
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cptM idto&ariadvfrum dcctuper tot bon& meniiiimpedi-
wenta plmimi* prtmajuventute oljiciunttfr, 
Laudandtto igitur &ferid quidem mos a prifcis acce-
ptMyfi virtuti* digMta<$, qm in nonnulik bumanam for• 
tem egreditur, orattor/e expltcari ac pote/iate eloqutiad 
pcrennttatew tranjmitti dejiderat. Vnde entm non dicam 
mib$, fed cuiquam omnino mortalium tam dtves orato-
riAtacultatis]upe//ex, tamcopiofa Romani fermoyisfa-
cundia}qu&regtamGf/S:1 dZ)!indolem &c&lo figna-
tam virtutem fandoacjuiparetiautdtgnereprAfcntet. Irn* 
potentii jattantti Jignum eji, ejut uelle laudes oratione 
comple&ifiuiomnembumanA condttionis modu excefltt. 
JVoluit Alexander effigiem fuam ccelo excudtynt(i per Ly-
fippum> nec pingi fj?s perpctuitatis ntfiab Apelle. Nemo 
qutjquis iUejuwt, GySTAlSfSM ADOLPHVM, 
Magno illo Alexandro Majorcm dignc vcnerabitur> nffi 
venta ptetatis Qfrcltgiofi obfcquij, 
^Apud Sincnfes inviolabtli confuetudine reccptum 
cratyutluclwparentumadtriennium extenderetur, boc 
rationis confilto^ ut parentibusyquod folltcttecos educafient 
toto% trienntj tempore artifitmi ejjent complext > gratas 
viccs rependercntt Hanc confuetudtnem m fmerc Gf-
STAVl M AGNIrcgU ac parcntis noftrijurc mcritoje• 
qnimur% nec titicnntum modo fed quicqutdviU reltquu ju-
Jto dotori trtbuimw. Cur cnim luStuoJx dcvotionis ojficia 
ac percnncs lacrjmas non cxfolvamm mortuo 9 cui vtvo 
quotidi^ pro mcriti* quacutiqf foculenter pofitZs gratiM 
ferebamtH, O tri[iem &tmprovifaw noHra forttt triu^ 
tationem! 'Vixit G V SI d VVS} tn quo feculi feltci» 
tM errantem uirtutem ac intrepicU mentii robur redtt-
xerat! l/Je uixitytn quo fera pofieritai divina* animi. 
dotes nunquam fatu mirabitur , imo condolebic nobis 
quod natura rerum tantum regem produxerit morta-
lem-j. 
Etyarciwi equidem de fragilitate humdn&fortis que-
reremuYyfi, quottes tam rarus decorytamfalutare &bene» 
JjrumfydfH c&lodelabitur, eo Mfytllirebtn mortaltum in-
terejje contingeret» donec Qfjeltcitate adpublicamfalutem 
perjruipojfettet exemplo t/ltM a/ZetiigenerofioreSi optimci 
qu&fy feftarentur QFaddtfcerent, Sed quorjum errore tn-
Jirmttatis devento} babet bai vicet conditio mortaliutn 
jam inde ab exordio rerum, ut ferenamjucunAtfitmi aeris 
tranquillitatem denfior tempe/ias coxrumpat, qu^ fpe• 
Battfetme ftorere videntur y infeliciunm bor^fortuna^ 
marcefcant, 
Convenite ervo quotquot lauro palmify toties deco-
rari G VST ArfA/L audivifiis, & eundem Apio fu* 
nefiisque Cupre^futiera^dw.orUtc. Dglofibtc non pru 
uatui eli nec untks cubicult ambttu concluditur, publtctta 
cfi, &ubifolii occafn<s, terminatur. Plurimum referebat 
oltm, non novijje tantum, qualis qttis^ in *vita exfittijjet * 
fcd Qfqualis i vtta exccfijfet, hamut vitam wtrtvs cctn-
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rr3Cnddbat}itai//a a conflauti&gloriofa tnortc i//uflra-
batur. Lyctirguty ut cgregte meminit Plutarchti* nemwcm 
honoran Reltgionefunebri pajju* e(i} nifiin be/lo cecidtjfet« 
Ignorari volebatJapenUfitmtn legtJiatory ncc haberi inter 
gemtosfqmpluris otiope vo/aptatts luxuriem, quam vir* 
ttttCMi wcunabttla quamfepulchra fecijjent. Quarc cum 
de occajuG VSTsiVl, quomodo in prAlto Lut^enfi 
fan&ijsimum DSorepofuerit Jpiritum, erationcm dtcerc 
conjittui, vos omnes% per defunSli bujua Aiagni rcgisme-
moriamoro GF obtcRor ut intemeratum dcvotionis affe* 
ftnm contejiemini ac frequentes diejuni hora nona in 
Gymnafio nojiro conveniati*. Nonprommitto hijioriam 
fed orationem qualcm tnfelici eloquio obfitum (ingultibm 
pefttts folet eliquarc. lta n. vos experientia cdoElos neu-
tiquam dubito, interfingultus vcrborum ordincm pc• 
rire Qf non nunquampr&ter voluntatem 
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Enerofe Domine Gubernator, Vfri 
Magnifici, Nobiliffimi Confulrirtimi,admo-
dum Reverendi,fpe(5tabiles, Prudeniiffimi, Ex-
ccllentidimi, Clariffimi Ecclefiae & Reipublicse de^ora 
membra; vosq-jCaeteriquihonoris teftandiq;afFed9erga 
demorcuum Regem caufa conveniftis,generis nobilitacc 
& vircuteeximii; ftudio(iledtiflimiparenturaamor,fpcs 
poRericatis. 
Si unquam triftioris Fortunae feveritas m reIigio(am 
periclitantis Germaniae libertatemdefieviit, fadlumhoc 
eftanno (upra millefimum, fexcentefimum trigefimo , 
fecundo, quo potentifsimus Regum G VSTA V VScW \><in 
MAGN VSregio fanguinepertot vulneraprofufoean-
dem ab interitu vindicavit, ac vidorem (piritum aeterni-iyi^^ 
tati repofuit. Defunt verbarebus immenfis» necpoceft fe 11 
mensanimiexingenti plagarecolligere, quaminflidam j 
fibiaboccafu G VSTAVI jaai pridem civitas noftra ™ 
Rigenfis publice teftatur* Biennium fere eft quod in 
diesG VSTAVO regiacparentinoftroivirousexequi-
as & necdumtriftiplangpreeundem Iamentari defifti-
mus. Olim viris principibus, exillorufnnumero,qui 
rcruminhistcrrispotiti cffent, quiq^ bono Ecckfiae ac 
Reipu-
Reipublicas emolumento vixi(Tent,juftus honos in fune-
reexhibitus eft >quis negabit juftiore exhiberi GVSTA-
V O necfatisefteutleq^elludupublicum ferali pompa 
inftauremus^cum necfemeleundemlaudafie fufficia. 
Hiftoriaru monucaentisaccepimusAurelianu Impera-
>torem poftquam non dareeurilli diutius intra raorcali. 
tatis legem confiftere,tantum fuidefiderium reliquifle, 
ut facrilegii reus judicarecur, nifi dotni fuae ejus habuifiet 
ixnaginem : Praeclarum hoceft & laudabiledefiderii tefti-
monium;aftIong8pr«clariusG V ST AV V M M A-
' GNVM, Germania? Liberatorem & Chriftianae Reli-
gionisvindice£nreiiqui(Ie,ilIinorunt, qui juftaaeftima» 
tione viros illuftres arbitrari didicerunc. Etfi n. pugnan-
diardoi &egre(fa modum virtus>invidifsiicrium Hero-
cm caeloredonavit, undetam nobile depofitum terris 
tranfmiflum erat, tamen peftonbus omnium infixus 
haeret ac deliderio efflorefcit animorum. Paucifsimos 
reperiri exiftimoqui ducuntur fenfu bona? rarionis & be« 
nevole erga virtutes veraeq; Religionis puritacem affe<5H 
funt>quinoncogantur prefsiusejulare nenias ac noftris 
miferiisillacrymaru Nobisenim,nobisnonfibilugenf 
dus i qui majore noftrornm, quam fuodamno fublatus 
eft. Amifimus in GVSTAVO nonregero Dominum 
nihil n. minus illenobis fuic, fedregem Patrem & felicif* 
fimumproteftorem* Amifimusin GVSTAVO bel-
Iacoremjquem peregrinipopuli rairabantujyquero exte-
n reges honoraoanc, aa cujus folum nomen hoffis trepTT" 
dabac, & quafi penetrabilc fulmen atq*, inevitabilem 
tempeflatem ipfius adventura rr»etuebac. Quis unquam 
animofiorquam Forcunapatcrcturivit& EccIefiaeChri-
ftianae falutem regio ftabilivitfanguine? G V STAV V S 
eft, qui omnem impetuofetempeftatis molem forticer 
fuftinuic,& quem admodum rupes furencis ocarani mi-
nas lateris oppoficu effringic,ica pocentis dextcrae objedlu 
quoscunq; icnpecus illidebac. 
Hujuscumcgo beatis roanibus fupremum Piecatis 
officium elargiri jubeor, nefcioundeoracionem ordiri, 
&ubiexicuminvenirepofsim# Vcinam Maximusre-
gum G VSTAV VS digniorem fuarum laudum pras-
conem ex augufto ac venerabili hoc confeflu na&us eflec, 
quippe cujus praeftans ac regia vircus feliciori cloquio ad 
jeterniepoftericacis mcmoriam cranfmicti merebatur. 
Sed quoniamillorumautoritacequos merito venc-
ror & qui jubere pofTunc, ha?c provincia acdicendi pote-
ftas ad me devoluca fic, malo de exiftimatione bon* eru-
dicionis periclitari, quam intempeftivc veftris obludari 
imperiis. Ecenim nonparvinegotiireseft,apudaures 
tamerudicas canci regis vircuces vellerecenfere, cujus vel 
nomine audico aliquid morcali condicione majus ani-
mis noftris obverfacur. Cumautem fapifsime velcona-
riis,in arduis rebus licet im par voluncati laudem prome-
reacur, haudcxiflimo tenuitatem dicendi meam culpari 
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poUe^etiamii fpem fefellifle videar nec ad tanta? majefta-
tisdecus mea aflurgat oracio. Quae enim tanta poteft 
exiftere felicitas ingenii,quae tanta eloquii ubertas, quod 
tamdivinum orationisgenus, quo quilpiam poflit uni-
verfa G V STAV I in Ecclefiam promerita,in Befpu* 
blicas decoranondicam complewli orando,fcdpercen-
fere numerando^ Sint, quibus placeat in tam patenti 
cannpo , ubi illis facilius principium invenire, quam 
lervare cnodum, dataoperaluxuriari. Mihi propofi-
tumeft, memorabilem illam in campo Luzenfi pu« 
gnam, qua vidorGVSTAVVS cecidit, & quappotiffi* 
mumtum temporisineo fulferevirtutesbreviterenar-
rare. Vos, Auditores omnium ordinum honoratifli-
mi, qui vivum honoraftis,mortuumlugetis, ereptutn 
dedderacis, concedice quaefo mihi vacivasaures, ac laben-
tem fub oncre admirationis aequitate & favore erigite» 
Nondum inviiHfllmi regis G VSTAVI potens dex-
tera deformem pallentis Saxoniae afpe&um in antiquu m 
decus ac pulchricudinem devidis propeLipfiamCaelarea-
nis,reparaverat,& alia longe periculofior calamitas eande 
depopulari ca;pit« VixTiHiana tyrannis exfpirarat, & 
VVallenfteiniana furgit ,aceandem mifere depeculatur* 
Impofsibilediiluin quancasquafvemiferabilesangufti-
as Romanac poteftatis perfidia ftorencifsimos populos 
pra?cipitaric i Paucx civicates,paucioics agn ,pauciflima 
gjetatis 
pietatis loca, qu« non tetcrimi hoftis manus facrilege 
cvertit, nec everrit folum, fed in horrendam Romanx 
religionis fuperftitionem commtitavit. Nultum cu-
juscunq,tempeftatis fectilum ab ipfis Germaniae incuna-
buiisperfaftosindices eruimus, quo vel Ecclefiae (altis 
periculofiore loco, vel Caelareana tyrannis certius exiti-
um Germanae libercati minaretur, quam prxlens illud, 
quod decurrit; nifi alcior quaedam virtus ac prop£ di vina 
illis gratiofe fuiffec auxilio , ac potentilsimi regis GV-
STAVlanimumad vindicias contaminacadibertatisob-
firmaftec. Laudataeftolim achonorepofteritatisdecora» 
ta, infignispopuii Romani virtus,quiduce Flamminio 
antiquam Grxci«c libertatem fibi propugnandaa) duxic, 
&negenstampneclarafervirec, procul a Patriae finibus 
bellum cum hoftegerendum judicavit. Atjquantoglo-
riofius, quanto aequius, quanto majori honoris enco-
inio dignum, peregrinos& frigridas Septentrionalis po-
pulos>non prolibertate tancum florentiflimie Germa-
riix, (ed pro Religione & Chrirt iana piecate depugnare. 
G VSTAVVS enim,in cujus viribus & fubfidio Ger-
manorum falus ac faucia libertas quiefcere amabat t 
quamprimum Saxoniam variis adhuc tempeftatibus 
agicari; & ducem VVallenfteinium Lipfia iterum ad 
dedicionem coafta , cum numerofo exercitu verfus 
oppidum Lcucopecrie, alias VVeiffenfels, progreflum 
cffe cognofccrec, uc iftis acerbicacibus & acruramis 
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crigefimo o&obrisdie Naumburgum pervenic, haccon-
filij intentione exedentibus vilcera ulceribus afperam 
maaum admovendam & ferroigniq;re(cindendas viti-
atasac malo conta&as partes, ut vigor oppreffus efflore-
fcere ac vis fpirancis & moventis fe ad huc anim* confer-
vari pofsit. 
Vocato icaq; in Confiliumduce Bernhardo VVeU 
marienfi, praefe&isq; omnibusin focieratemadledis, in 
hanc fententiam orareincipic. Vellem, Celfifsimeprin-
ceps & vos viri generofi, felicioribus Saxonix rebus atqi 
melioriimperii tempore6c vos meducem naiSi eflecisi 
& ego ftpius praeftitae fidelitatis (peflaculo perfrui poflern, 
nec ad nova conflti<3us incommoda vos invitarem, 
Necninern enim cam averfum ab omnihumanx (ocie-
tacis ftedere exiftimo, qui non malic ad ferense cranquilli-
tatis portum appellere,quam continuispugnarum flu-
dlibusinquiecari Aft verocurnresadverfealiudreme-
diigenusexquirantj&poftrema necefsitas fuadeat, efie 
non quxrendaled capienda confilia, proindefaciusefle 
arbicror & viriles animos > & arma hofti opponenda efle, 
quamperdefidiam committere, uc oportunitate nadla 
hoftis, firmiori (e opere circumdet, aut validiore muniat 
prxfidio, quo (ecurius tandem Germanix libertas in in-
tolerandam fervitucem & famulacum infolencilsim* 
dominationis cocQmigrec» frjam utreligionis&fideine-
gotium 
gotium Ieponam,quamam jultior arma lumendi cauia 
exiftere poteft apud homines indole & forte liberosf 
quam proaris& focisdimicare, quam injuftx fervitutis 
depu!fio,quaegenerofis pectoribusomni tormenco ma-
joretTedebec. ttfiparumintetfic, quoquisq; mortisge-
nereintereatjCum prorfus pereundumeft- camenmagis 
gloriofum in conflnflu fuccumbere& pugnando mori, 
quam precariam inter cotfurentestrahere anirnulam & 
turpecn fervire (ervitutem. Familiarius inter fe conve-
nirenccalor& frigusfinacura ferrec, quamlibertas&ty-
rannis, cancum abeftuc fernel in fervircutem damnarus 
populuslibercacemfperareaufic. ltaq,confideratevirifor-
tifsimi, quancum momenti repoficumfic in vobis & ve-
ftra fidelitate, cum non cam multitudo & indodla virtus, 
quam prxfens animus & ufus rei militaris loleant pr«-
ftare vidtoriam. Non fponce, fed ultimae necefsitacisim-
pulfu, non inconfpe&a temeritate fed deteftatione ty-
xannidis ad pugnandum progrediemur. In hoc ferro f 
quodfiepius vagina eduxiftis, urbium & dicionum ve-
ftrarumincolumitacemfercis, hoc ferroturpifsimxfer-
vitutisjugum a vobis excucicis & cotics opcacae libercati 
vos veftraq, refervatis* 
Vix finierat& churmas luftrare, inftigare prsefedlos, 
inftruereordines confercam ducereaciemacpraelium ce-
lerare medicacur. 
VVallenfteinius quem fortifsiraiRegisadventus& 
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tzenam duobus Lipfia miliaribus diflantcm , oppido 
Leucopetrse prius expilaco ac va(tataarce,concefsic. Hunc 
finemorainlecjui parac GVSTAVVS» & alcero fta-
cimdie, quieracquintusNovembris, aliquotance folis 
exorcum horis, cum exercitu loco mo vec, circiterq, cne-
ridiemipfodiebeneordinatam aciemilliin confpe&um 
locat. Hic in arena,ucdicitur,& ex cempore confilium 
capirur, Vtrinqj ad fortiter pugnandum animacur 
exercitus, qui velicacione praemiffa moxgraviori prxlio 
concurrebant, ita tamen uc horribili tormencorum ex-
p!ofione,excufsisq; machinarum globulis, Wallenflei-
niusin fugam, plurimiscaefis,verfus (ic, vexilloa Craba-
tis,in quo Ro mani I mperii aquila depi&a erat,reportato. 
Nunquam feliciori certaminepugnacumeffec,nifi den* 
fior vefpera,quae fubito ingruebac, & milicum animos5 & 
\idtori« gloriatnftitiffer, 
G V S T AV V S enim cui nodlis praefenda quietem 
& virium refedlionem imperabac, profperioris pugnae 
inicium non nifi fpeciofo vi&oria: exitu terminari firmi* 
cer credebat, quare cum defiderio alcerius diei (olem 
oriencem,militead pugnamelegaocer ordinaco, exfpe-
dtabat, NihilenimdivinaGVSTAVI mensaliudco-
gitabac,quam fortiter pugnandum effe, eundumq-, ad 
vindiciascontaminau libercacis;pervulnera,perglorio-
fara 
ratflmortem, & tanro cjuidem acrius, quantogravius 
periculum immineret. Antequam iraq; SoJejam cx« 
orto conflidius denuo ac praeliadecernerentur, fubmiP» 
fisgenibustenfisq^ad fidera palmis,divinum numen de 
Viftoria ardencifsima precatione follicitavit; inde ad 
excrcicum fe convercit, & principioSuecos Finnonesq; 
animofaorationein huncfenfumcompellavit. Fortif-
fimi viri, carifsima pe&ora ; Diu eft quod fide atque 
opera veflra, tum inobfidionibus, rum inpr&liis , Sc 
quibuscunq; expeditionibus feliciter ufus fum, neq; 
me militum &c vos ducis pcenituic, Quid enim (ut cx-
tera taceam,quaeaeternum decus acgloriam vobispepe-
rerunt) vidtoriaillafpeciofius, quam exteri in hocipfo 
folo nonitapridem, proreducendaGermanix Iiberrate 
ac propaganda Religione ex tufo ac proftrato Tillii exer* 
citu reporcaftis? Nondeeft& hodie vobis virtutis exer-
cendae materia, non ingencis occafio laudis. Nihii qui-
demfineIabore& fanguinevobis polliceriaudeo, atta-
menquae fiuntetiam cum fenfu doioris, vix fentitani-
molus, nedumqu»fa<5lafint,reformidet. Vos, vo$ 
mei focii Sc fratres, vos eftis quorum roboriacdexcerae 
confido, veftram virtutem Sc infignem fortitudinem 
rerumomnium, quasgefturus fum , vadem praedem» 
quehabeo. Vos modopugnatefortiter,acconceptam 
oranium fpcm de eximia vircute veftra forticudine 
fuftinece, 
fuftinete Nonin limineoperum laborumq; fed in exi-
tu fhmus. Agimus inter peregrinas gentes non ut po-
tedaces ac docnmateis regno noftro adjiciamus, fed uc 
Dei religionem ac Gecmanam libertatem propugnemus, 
Enitimini icaq^ acdiligentercavete,nequas totprxliis fe-
licitergeftismeoaufpiciolaudespromeruiftis, nuncper 
fummumdedecus& ignaviam dehoneftecis. Recoiligi» 
teveceres animos achodiepro Regeveftro & veritate Re# 
ligionis decernite. Quod fi feceritis mea falus &gIoria 
veftraeric,fin minusedicohocomnibus&fingulis, ne-
minemeftequi & fuos &toties defideratam patriam vi-
ftirus fic. Funeenim &furca dignus miles qui circum-
fpe<3ac effugiiloca & defticuic increpide praeeuncem du-
cem. Ad me quodatcinec, jam pridem mihi ut noviftis 
confuafutn eft, neqiexercicusneq;ducistergatuta eftei 
proinde,decora mors turpi mihi vita potior, Quaora-
cioneadeoadpugnandum Finnonesexcitabantur,ut fpi-
rare in omnium vultu idem furor&hoftilisfpiricus vi-
deretur. Hincad Germanos concefsic{quoscalioracio-
ne falucavic. 
Et vos viri Germani focii fuavifsimi. Quiefcerem li-
benter, nec fulciperem in me hoc laboris, nifi omnia jura 
divina,omnia humana fuffragarentur aufpiciis bello-
rum,quse geruntur pro libercatis ftacu,pro fanguine redi-
mendo,concra vim&vioIenciamimpocentifsimiDomi-
nacus. En vobis egregiac ulcionis & vindicandi oppref-
fae liber-
f* libertatis oportunitatem, ulcifci uxores acliberos, ul-
cifci defolatas ditiones,uIcifci dirutas civitates, ulcilci fan-
guinem ipfi veftrum poteftis. Expeditemanus veftras, 
nondefefitegloriofam ftationem,adquam vosReligio, 
Libertas, Patria, uxores, liberi,moresq, majoru m admo -
verunt, Vidiftisomnesquantum ego fidei,quantum 
yirtuci veftrae tribucrim, quos ex tot gentibus & volunta-
rio milice, folos ad rerum omnium fummam geren-
dam delegi. Et quis unquam excelfioris animi impul-
fu ,pro gloria conditionis fuae, pro Chrifti Nominis Ce-
lebritate, pro incolumitate (uorum, vitae necisq,- pericu-
ium exhorruit ? N unc reducendx libertatis & ampliandas 
fortunae occafio adeft: Ego in agmine atq; in praclio con-
fultor, idem & focius periculi vobifcum erof Nihil eft 
quod non veftracaufaftrenue & invi&oanimo fufceptu-
rus fim, non parcam laboribus, non thefauro,non deniq; 
fanguini& virse. Vos modo qui ad fortitudinem nati 
eftis, qui pro libertate mortem oppetere pulcherrimum 
efleaugurium arbitramini, accepcate gratis peftoribus 
hanc meam operam,& veftram jungite. Ex eventu ve-
ftrac vircutis omniumq; popularium veftrorum fides 
aeftimabitur, voslpeflabuntomnes, veftramforcitudi-
nem imitabuntur. Sed quorfum prolixiori orationis 
excurfu moror, quorum animos jam ad pugnanducn 
concicatos video, & in concitatis ani mis hoftiles fpiritus. 
Ita ad praeliandum animato exercitu ftatija figna 
C dari 
<3arifttbet:& canetittbus lituis^ad libertatis certamcn,pro* 
pcLutzenatn, nomine SalvatortsIEfu ter iterato, milites 
producic. V Vallenfteinius tnterea,cujus copi* infclici 
aufpiciocertarant, firmiori fcfopetariorum prxfidio al-
tius juxta viam effofa & cxcavatatellureturmas munirf 
[Lutzenam ftammadepopulacur, cjuoifticlocorum im-
provifam Suecorum irruptionem impediret, Vtrinque 
Jeftifsimus inpatencicampo confpicitur exercitus & nu* 
anerofa manus. Multa enim ibiplanities erat, &expl^ 
>candis militibusaptifltma. Hic G V STAV VS,ilKc 
rVVallcnfteinius fuosadmonere&cramenci, & primam 
ordinare aciem obequitanc. Hinnrunc rnterrm cqui, 
volicant (igna, fulgent gladii * concinunc Licui, clanguns 
itiibae., & tmrnani quodam ftrepitu timpana pcrfonant. 
uMox tormentorum fragor & flamma, machinarum 
Siorror & grandines omnia complenc. Exiftimaretis 
repente terris ingruere caclum, fylvas camposq; moveri 
Lbco, mifceri omnia,antiquum rediiffc chaos, divina pa-
»riter& humana tumultuofa tempeftate confundi, cun-
ftmul trahi iti perniciem, ita conabacaecher, &dic» 
exorta telorum grandine >& vapore vulnerum nebulofo 
cegebacur. 
Verum ubiterribilisillehorrornonniliil defiiflec,ae 
feriperbihorium cormencorum iftibus certacuoj effec; 
cominus fclopetis ac pocenci dcxcera decernicur, 
* 
lam 
7*0 pulvere ca lttm-j 
StdYC vicl€ntyfubti*nt equites Qfjjfic^lacajlris 
Dcnfa cadunt mcdiji, It triftus addibera clamoY 
Bctiantum jnvsnttm, &dura morte cadeniutn-?* 
Inftabatcum acricer V Valienftcinius dux,acbe!!a* 
torum numero maiofjUndiq, G VST A VI exercitum fa-
tigabac. Contra GVSTAVVS fuorum vircute nixus 
ac bonicate caufje, aut mori^auc vidtoriam reporcare cn m 
animo vertabac. PrimusitaqjCum felc&iffimisaliqtjot 
turmis equicum dextri cornu , finiftrum VVallcnftei-
niitanca animi magnitudine* canca vuicus animofitate 
aggredicur, ucinter militarem forcicudinem ducis obli-
cus viderettir. Vtrisq^necefTicas in loco,fpesinvircucef 
faiusex viftoria, 
Stcclypco clyyeu^yumbone YepeffitUY umbo9 
Enfe mtnax en(i59pedepes9 6?cufpidecufjis» 
Hic GVSTAVVS, quiexcelfum& milicarem ani-
mum ad exemplarpericifsimibellacoris Alexandri Ma-
gni formaverac, inprincipioaciei fortiterdimicat, plu-
rimos profternic, hoftiumcurbareordines attentat, & 
quacuncji rem perplexam, & inclinantcsadfugamani-
mosconfpicic ,impavidusefFunditur. Sed non idcirco 
fugiuncomnes>poufstmumilIi,quibusrabies,&fuorum 
fanguis nobiliorem inacie mortemcomniendabac. Hic 
deferit G V S TAV V M non pugnandi ardor, & cocies 
bello probaca vircus, fed fubfidium ficfociusexercitus, 
quem nebulofa tempeflas morabacur, quominus illi 
C z tanu 
tanta celeritate fuccurrereti Itaq; in medio hoflium 
pro Religione & libercate fortirer dimicans aliquot vui-
neribus conficicur, 8c gloriofe fuccumbit. £x adverla 
parte interim dum h«cfiunt miflaextemplomanus Cra-
batorum< quae dextrum noftri exercitus cornu tanto flre-
pitu& furore mvadic, ut nihil crudelius illo certaminc 
viderecur lam congreffus,jam pugna 8c vaniconfliilusi 
moxcollifs intcr fein modum roitratarum naviumacU 
es, trudunt,truduntur,feriunt,caedunt, vicifsimq;feriun-
untur 8c ctfduncur. Alternis fugiunt cohortes,8c (equun^ 
turconfufa lat£ vexilla. Surguntacervicadaverum %6c 
per ipfa morcuorum vulnera pugnacur, usq; dum Sue-
corum exercitus tocis viribus acingenitaanianforcitu* 
dineobfirtens hoftem propellit,atq^ in fugacnconjicit, 
NunquamtrilViorcalamitas&iniquiusfatumGer* 
maniam afflixiffet, nifi ip(e DEus tanticapitisoccafum 
gloriofo vidloriacexitu farciiffet. Bernhardus cnim dux 
Wcimarienfisjpoftquam GVSTAV V M ADOL-
PH VM,adorandum gentibus caput, in medio hoftium 
cecidifTecognolceret, tanto (uroreexarfit in regii fangui-
nis ulcionem, in vircutis 8c gloriae cupidinem, ut ftrataad 
pleniorem viftoriam via G V STAVI exemplo procc<> 
deret, nec ni(i vidor hofte funditus deleto reverteretur. 
Nefcio an vidoriaf magnitudinem praedicare, an-
tanti Imperatoris occafum redius lugeredebeam, In Lu* 
tzenfi campo, ubi ipfa viiloria parta eft3 & (polia ab ho-
ftibus 
ftibus reportata, nonnifitriftefilentiumfuic, quodita 
virtutis&gloriaefaecundum exercicum compleverar, uc 
de Fati atrocis iniquitace 8c fui duitoris occafu, de vi<5to-
ria vix cogicarect Inter deformia fqualore vexilla, incer 
triftes licuos & luftuofum caracantara confternati duces, 
moeftifsimas cohorces fpedtabantur, Oigicur diem ii-
lum Sueciae ludtuofum , qui hunc tancum regem rebus 
rnorcalium exemic/ O Iucem toci terrarum orbi fune« 
ftam, quae hunc propugnacorem libertatis, Religionis 
Chriftianae vindicem vita fpoliavic J Quod fi navigantes 
inagiftro & diredtore excuflb optime incelligunc, quan-
tum fibipericuliacadverfaecempeftatisimmineac jquid 
nobis faciundum eric ,eo redtore 8c Imperacore amiffo, 
qui omnia fua confilia, omnes adtiones, ad publicam fa* 
lucem 8c divini Nominis gloriam dirigebac» Videoc 
mihi videre anceoculos florencilsimam Sueciam lugu-
bri habicu deforraem ,ac querula voce re vocare fu u m I m-
peracorem, Videor mihi contueri bellorum mocibus 
«ftuantem Germaniam,communem fere omnium pa-
rentem, pullis veftibusfordidam, ac miferabili gemicir 
repofcere fuum liberatorem. O Improvifie mucacio-
nemforcis/ Vcperpecuaferiegaudium,nulIimorca(ium 
relidum eft. Itane deficere pocuic ifla pietatis 8c vir-
cucum corona / Itane fuccumbere ac lepulchro claudi, 
qui coc morcales afepulchris vindicavit/Itaneoccidere ac 
pugnando mori}cujus pocens dextera infinitis pugnando 
C 3  vicam 
vitam (crvavit / o atrociam implacabilis fati / oFortu-
namfinedelcdtufurcncemi Hic fi verum , finecujuspi-
am invidia, fatcri licet, pofleaquam exiciola Caefareani 
exercitusrvrannis apud Germanos invaluit, nulla un-
quamhominum natio excitit, cui plusdebeatChriflia-
na Religio&Germanorumlibertas, quam invidae Sue-
corum nobilifsimaeq; virtuti. G V STAV V S fuit, per 
quero regum Dominuscxleftisbeneficentia? & gratiofe 
benignitatis ubertatem in nos transfundi clementer fta-
tuit. Illefuit,inquo meliorisfortunx &publicae felici-
raris fignumefferebamus, in cujus virtute noftra inco-
lumitas, & bon« falutis fpes quiefcebat, Tantam eiiim 
animi magnitudinem, tantos ac tam profperos inauditx 
felicitatiscurfus, nonnifiad reducendam libertatcm, & 
Lutheran* ReligionisdefenfionemincitatosfuilTe, quis 
non arbitraretur t Veteres Poetac, cumfuos Scipiones, 
•£mylios,Scauros,Pompeios,Caefaresambitiofiuspo# 
fleritati com mendarcnt, nihil habebant, quo altius effer-
rentur, quam cum illosfanguinisat^animasrprodigos 
nominarent ? Atquis unquam profufior fanguinis, & 
magis prodigus fui quam,G VST A V VS, qui in ipfa fan-
guinis profufione animam cxhalavit! Hic iile heros,qui 
florentifsimum Imperium non lacefsivit modo,(cd pa-
ratum,&fub fignisfecxfpe(5tantemvidtoriofum& nu-
merofum cxercitum adortus eft.Profefto longe difsitum 
& peregrinum folum, varia turentis occani pericula, 
com-
commeatus dubius ,!iftorum aditus & natura, & milrte 
firmatus, nifiGVSTAV VS fuilFec, Imperatorem con-
cerruiflTent. Ivic in fecula $c memorias licerarum Quinti 
Mucii Scxvolac,& Horatii Coclicis virtus,quorumalter, 
quodinexicioPerfennae Regis Patriam obfidentis erraf-
fet, uftulancem dexceram ac focum adipe fuo paftiim, 
velucafenfibusrelidlus, increpideconfpexic, feveriorer* 
roris fui, quam Tyrannus vindex ^ aher Hecrufcis in ur-
bem Romacn ponce fuppiicio irrumpentibus, extre-
mam ejus parcem occupavit ,tocumq, hoftium agmen > 
donecpoftcergumponsrumperetur, infatigabili pugna 
mafcule fuftinuiti Laudabiles generofarum mencium 
fpiricus,acpoftericacismemoriadignifsimam forcicudU 
nem! quanoncancum ab hoftium cytannidevindicaca 
Pacria, verumin priftinuro decus &libertatemreparata 
eft. Sedquacnam Romanaillaanimofitas,quacnam vis 
invi(Saanimi,ficum intrepidaGVSTAVI virtuteeom-
paretur i Vterfyftudiolaudis, &amore Gloris hoftem 
adgreffp eft,&Pacri*fervicutem praeclaro facinore avertic; 
GV ST AV V S amore Religionis Chriftianae, ac divini 
Numinis reverentia, non ex infidiis hoftem, ut Scxvofa, 
fed aperto Marce; nonaliquoc ex hoftium numero, tic 
Horacius Cocles; fedincegrum aliquoties exercitumad-
ortus eft, atq; ex ptafenti difcrimine,non unam ahquam 
civitacem, non Patriam fed peregrinacn gentera, tocam» 
que pene Germaniacn liberavic. 
Non 
Nonplacet exhiftorkorummbnfimcntlsinexcm» 
plu m vocare plures, qui Fam« aeternitati vi&orias ac rri-
umphosluosinferuerunt, cum vel ipfe fatente invidia 
GVSTAVVM ADOLPHVM omncs non aequaf* 
Te modo,fcdvirtuteexccfsiffenotifsimumfit. Opta-
rem,(i per naturam fieri pofiec, utflosEloquentixXe-
nophon, infignis fcripcor Grarcus, precariae virac aliquan-
tifperreaderecur,&deGVSTAVI MAGNI vircutibus 
cxcraSolis,vias&oceanilimicesaudiret;caftigaret profe-
&o errorem,quo conceperat, non pofle in morcaliu coecu 
cam exftarectfigicm, quam in Cyro rege Perfarum de-
fcripfic. Quis nifiGVSTAVVS, cujus adolefcencia 
ad periciam rei milicaris non alienis prxcepcis,fed fuis im-
periis» non oflenfionibus belli, (ed vidoriis, non ftipen-
diis,fed criu m phis eft cradudla i Quid aliud cota illi us per 
Livoniam,Borufsiam, Pomeraniam,Marchiam,Mif-
niam, Saxoniam, Silefiam, Thuringiam, Franconkm, 
Moraviam, Bohemiam,Auftriamperagracio fuic,quacn 
perpecuusquidam criumphus,isq; mulcoomnium glo-
riofifsimus? Incerinnumerabiles Romanorum trium-
phos,nullusIaeciorcxcicic,quamScipionis Africani de-
vido Hannibalc, nullus magnificencior, quam Pauli 
^fimilii capco Pcrfa Macedonum rcge. Solus G V S TA-
V VScochoftibusperpecuumcriumphumcxhibuic,ni. 
Cquod cociesnovusvideripotcrat, quoties aliam pro« 
vinciamoccuparet. 
Oncuc-
% • I — - .. , . , . . -
Contucmini claf iflima carlo fidera, ut dlvino agirara 
fpiritureciprocisfcmper itineribusconfurgunc, uccercis 
erroribuscurfusemetiuntur, uteo ordinefquem natura 
fignavit, fpaciafuaexplicanc: Ica perpetuaagicationefe-
liciflimi fideris more fublimis GVSTAVI fpiritus fe« 
rebatur, &nevirtusdomilanguefcerer, pro Germano-
rura libertate 8c orchodoxa Religione excubabac, acfi 
hoftilis exercicus Sueci* regnum urgerec, & in difcri men 
Salus Pacrixaddudaeflet. O Regem inquo feculi felici-
tas Romanam forcicudin^m ac erranceoi virtucem re-
duxerat / Incertocrapienciumarmacas manus, inter tot 
. venalis vit* animas Solus GVSTAVVS erat, qui 
provinciarum querelis, civicacum defideriis, omnium 
queftibus,finguIorumlacrymisfuccurr€retatq;opicuIa-
rctur. 
Tu G VSTA.VE fubdicisafylum ,excerisgaudium, 
confanguineis auxilium , oppreffis folacium,omnibus 
xefugium fuifti! Tu orbis ornamencum,vircucisdecus, 
heroicsmagnanimicacisexempiar/InceamifimusO&a-
vii Imperacoris probicacem, & munem Tici Vefpafiani 
beneficentiam. Inteamifimus magnanimicatem Iulii 
Caefaris,forcitudinem Alexandri,benignitacem Antonii, 
lobrietatem AdrianijfelicicaceoaTiberit^ingenium Flavii 
Vefpanii. Tecum o GVSTAVE fapientia in confulen-
do»confiliu m in providendo, induftria in agendo, cele. 
ricas in conficiendo fepelicur. 
D Olim 
Olira Andromache poRquam Hedlorem obiiffe 
cognoviflec > nihil impenfiori voto defideravic, quam ut 
inltar Narcifsiin perennemfontem folverecur, quo per-
petuo ipfius curaulum rigaret;Quis nifi vitio rationis 
indignabitur, nos Gymnafiura noftrura fingultibus, lu-
£tu &!amentationecompIere, nos lacrymistantoRegi 
jufla facere? Prsfertim curalacrymetur univerfa haecPro-
vincia.cum Sueciaplorec,cum GermanialugeatjCu exteri 
Reges & Principes mcereant, cum ipfa Ecclefiatriftecur. 
Quodfiaraifsioneopcimi civis,infquaIore jacent, qui 
communicanturahumanitate moventur; quem dolo-
ris (enfum, quam acerbum opinamini ucriusq- Regin* 
effe Matris & filiae, quarum illa carilsimum maritum 
Regem, alteragloriofifsimum parentem vidtoremami-
fit t O Incomparabilem cladem! Sol, mundi oculus ad 
triftifsimum hunc cafum pallere,& benignilsim* ope. 
rationis radios nobis fubcraxiffe videtur! Luna & qu* 
cxlopofitaeftelljBtrifiantur, quod nonampliusiliipro« 
defle pofsint, cui ad quascunq; expediciones & fecretio-
ris confilii aufus, lurainefuccurrebanc i Terra Iuget, fe ta-
lem amififfe Dominum, qualem aut omnibus (eculis 
nafci oportuit, aut nunquam denafci: Dignifsimus cer-
ti erat, qui non calcaret modo terrae globum, fcd illi im-
peraret. Mcerec aqua, &inferelabicuriftiusRegisin-
tericu, quem, quotiescuncj; volebat, placidifsima navi-
gacione -vexic, & quocunq; intendebat, duxit. Dolec 
aer, 
acr > quod fpirittxs vicalis materiatn illi fufficcrc ulccrius, 
& intcnfiorcmcordis mocionem «ftuancesqipulmones 
blanda infpirationc moderari non pofsic? Dolec ignis 
quod calorcm ipfius ufibuscommodareceffec,cuiaeccr-
num fervire amabat i Lugece,cjuocquocconveniftis, no-
ftrum profteftorem,in quocancaMajeftacis&vircutum 
pulchricudo niccbat, uc eundemab hoc orbe rcmocifli-
mae genccs cacica opcionefuum Imperatorem depolcc-
renc,uc ei jam ad Caefareanae dignicatis folium Germania 
fuffragarecur. Defino querelarum, prxcer mencemac-
cidic, quod doloris recenfione vos diutius moracus fim. 
Revocace vobis in memoriam fi Iubec religiofim pie-
tacem, finc qua nulla poceft hominum e(Te nifi curbulcn-
ta focietas,& facebimini omnes,in GVSTAVOeam ve-
luci folem in meridieeffulfi(Tc,ut merito exemplar ftacui 
pofsic,quod Chriftiani Principes nonmodo incueancur, 
verum tuco imicencur. Nunquam cnim in omni vita 
quicquam aggrefluseft, fivc DiEi honorcm, five Reipu-
blicaefalutem (pe&aret, nifi prius humillime ingenua 
procubuifl'ec,&Dcum omnis fcliciorisfucccfifusaucorem 
ardeQtifsimecflctprccat9.Dc Carolo Quinto Romano-
rumlmperatorc mcmoranc hiftorici,illum in bellicis cx-
peditionibusfepiuscumDeo,quamcum hominibus ef-
fe locucum, non raro ab exercitu fccefsiffc, ut fcrvencius 
D z oraret. 
orarec. Quid de GVSTAVO narrabit pofieritas, qui 
noncantum quoties cum hofte decernere neceflltas ex-
cjuirebaccalidis precationibus DEVM facigavtc, fed & 
tiniverfum exetcitum inufitac* devotionis excmplo ad 
Pietacem & Divini Numinis culcum excicavic. Non 
galea capuc, non calsis faciem, non lorica pedus conte-
xic,cum unum hoc futficere viderecur, ut fe DEo com-
mendarec. Non uc Xerxes olim Grxciam ,ita Germa-
niam G V STAV VSdecies fcpciescencenis miltibus in-
greffus eft: pratter Deum,animos & ferrum nihilacculic; 
Vnde vereilti accommodacur, quod Claudianus Theo-
dofio vidtorioccinuic:. 
O ntmtum dilc&c D 60, cuifundit ab antris 
s£oIm armatas bicmcs; ttbi milttat Atbcr, 
Et conjarato vcninnt adprtth vcntu 
Ab eo cempore, quo Religio, qux aliquot (eculis Ro-
manae impietatis poteftate oppreffa jacuic, capuc exerere 
& denuolucem viderecccpic, nullum cucius purac verita-
c i s  & c o n c o r d i a c d o m i c i l i u m , q u a m  f u b G  V  S T A  V O  
M AGNO habuit. Noverac opcime prudenciftimus 
regum,nu!Iam firmioreoiimpcriibafincffe, cui publi« 
cxfelicicacis falusinnici acconfifteredebeac. Noverac il-
le, oainem hujus mundigloriam, & regias dignicate*la-
fcivtentis forcunx libidini fubjedtas elTe, nec quicquam 
in terrispracftantius,quara Deum habefe propiciuo) iii 
coelis. ille (accacioris Tcologiac Doitores & vcrbidi-
vini mimftros impcnfe coluic; itle Religionis propaga« 
tionemregiafide&follicitudinepromovic» llle Acade-
mias, Sapientiac, virtutis & incorruptas pietatis officinas 9 
apcruitjfovic ,tutatuseft, O triftiflimamtantipecuhi 
jadturami Olim ex Platonis legibus nemo ad Imperii 
ialces vocabatur, nifi diligencem pietati navafiet operam; 
exiftimabant ilii, non facile qucmpiam reperiri, qui re-
gem ,cui numen elTet propitium offendere auderet»tum 
quemcunq, ab eodem proteftum defcnfumq; iri arbU 
trabanrur. Romani terrarum domini cum viderent, 
Numam Pompilium ferociores populos foliusreligio-
nis exercitio ad meliorem cukum redegiffe, decreverunc, 
ut fingulis quibusqvannis, decem Patriciorum filiiad fa-
crorum peritiores mitterentur, qui Hetrulca imbuti di-
fciplinain Patriamredeuntes, Dis fuis rite facra exhibe-
rent. Tanti erat apud Ethnicos, fuperftftio& pietatis reli-
gio, ut ipfeCicero ceftetur, Romanos neq^numero,neq; 
robore, neq; catlidicate, neq, artibus > fed fota Pietate ho-
ftesfuperafte.&elegancerSaluftiusQui magnolmperio 
praediti,in excelfo vitam agunt,eorum fa<5iacun<5ti mor-
cales novere, ita maxirna fortuna micvimalicentiaeft4Ac-
cedite crgo quotquot Pietatem, privati hominis virtu-
rem exiftimatis, regum otiolk voluptatis fedtari luxu-
riem, & erubefcite ad Ethnicorum Religionem, G V-
STAVI piecatem admiramini. Sed quo digreflus fum i 
Vidcoquod nautisevenirefolet, ubi velis in adverfum 
D } expanfit 
expanfis curfum difficulter retro fleflunt; idem mihi ac-
cidere, velis orationis magis magisqj fe pandencibus. Ve-
ru m ne culpa ingenii deterere pocius ,quacn digne pracdi-
care videar virtutes, quje in GVSTAVO forcem huma-
r\x conditionis exceflerunc; hic vela compriraere, & ad 
portum adpellereconftitui. 
Vobis, Generofe DomineGubernator, MagniGce 
Burgravie, viri Amplifsimi, Nobiiifsimi, Confultifsiroi 9 
admodu Reverendi, ExcelIentifsimi,Clari(simi, in feculi 
hujus gloriam & Reipublicac Rigenfis decus progeniti, 
vosq;csteri Spe(5latifsimi,Pr*ftanti(simi virtute & Iiteris 
egregie decorati, vobis,inquam,oranibus & fingulis infi-
gneshabeo gratias,quod(epofitis quibrtscunq;negotiis 
tanta celebritate & benigna actecione cohoneftare volue-
ricishocnoftrum nonerudicionis,autingenii fpecimen, 
fed fupcemumludtuofx devocionisacPiecatis •fficium, 
facrum & devotum beatis manibus G V S TAVI M A-
GNI potencifsimi Suecorum Regis,&herois incompa-
rabilis, Domini noftri Clementifsimi, 
Quod fupercft,pr*potens, xterne DEus, fuplices tc 
religiofaorationeveneramur, ut ferenifsimam CHRI-
S T l N A M Reginam ac Dominam noftram clemen-
tifsimam *, Serenilsimam itidem matrem M A RI A M 
ELEONORAM, Reginam ac viduam mccftifsimam; 
potentes infuper Regni Suecici Senatores,quam diutifsi-
xne rebus mortalium interefle, quam prudencifsim^ cur-
batifsimis 
batifsimisrebus praefledigneris, Tu (anfliffime DEus^ 
tufolusqui limites acterminum infanienti Eellona? ac 
Marti furiofo conflituere ; tu folus qui tranquillitatem 
tam diu exulem Qc toties defideratam mitioris Fortun# 
aufpicio reducere-, tu folus qui fpirantesincendiaaccas-
demanimos placare,&difsidentesinterfe artifsimocon-
cordiae vinculo unirenovifti: Concede quxfumus, ut 
poft diutinam bellorum rabiem fida, ftabilis, perpetua 
pax per omnes Mundi angulosinoffenfos agac curtus, 
& feliciter triumphec. Quod enim hic in Livoniaad-
huc vivimus,quod Refpublicahaec noftra Rigenfis cam 
periculofo & difficili tempore adhuc floret, quod in feli-
ciori porcu anchoras figic,non aliunde nifi a ceeft. Tu be-
nignifsime Pacer deinceps efto proteftor ac Palinurus 
nofter, Teenim Reftorenullamaris procellofi tera-
peftas ingruic, ce ad clavum fedente, nulla 
ejus pars fluduac, nulla 
mergicur. 
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